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Tengo el honor de dirigirme a ustedes señores miembros del jurado y títulos de la 
universidad Cesar Vallejo, de la facultad de negocios internacionales, a fin de 
hacerles llegar la presentación de este trabajo de investigación titulada 
“Exportación de maca peruana al mercado de Estados Unidos en el periodo 2009-
2015”. El trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
Capítulo I, consta de las siguientes partes; realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, problema general y 
problemas específicos, justificación del estudio, hipótesis general y objetivo 
general cada uno con sus respectivos objetivos e hipótesis específicos, el cual 
sirve como base para obtener la información. Capitulo II método, diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos, aspectos éticos, todo lo mencionado sirve como base para obtener 
información acerca del tema. Capitulo III resultados, después de la información 
recolectada de diversos libros, paginas oficiales se analiza la información para así 
demostrar la hipótesis general y sus respectivas hipótesis específicas y por ende 
a la hipótesis general, cuya importancia es la justificación de la investigación. 
Capítulo VI recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo 
que será de gran utilidad para los interesados del tema de la exportación de maca 
peruana al mercado de Estados Unidos. Capitulo VII referencias bibliográficas, 
donde se encontraran las fuentes en base a las cuales se ha realizado la 
investigación. Y por último los anexos donde se coloca la matriz de consistencia, 
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El presente trabajo de investigación titulado exportación de maca peruana al 
mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2015 tiene como objetivo 
conocer la evolución de la exportación de maca peruana al mercado de Estados 
Unidos. 
 
La metodología empleada en este tipo de investigación es metodología 
observacional, utilizando el diseño no experimental, puesto que no existe 
manipulación de la variable, además se observaran antecedentes históricos. Es de 
tipo descriptiva de tendencia. Se hizo uso de métodos estadísticos para recolectar, 
analizar, procesar y presentar datos relevantes acerca de la evolución de las 
exportaciones de maca al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-
2015. 
 
Se concluye que existe tendencia positiva en la exportación de maca a los Estados 
Unidos para el periodo investigado. 





This paper titled Peruvian Maca exports to the United States market during the 
period 2009-2015. It aims to determine the evolution of the export of Peruvian 
Maca United States market. 
 
The methodology used in this research is observational methodology, using the non- 
experimental design, since there is no manipulation of the variable, also they 
observe historical background. It is descriptive trend. Use of statistical methods to 
collect, analyze, process and present relevant data about the evolution 
of Maca exports to the US market during the period 2009-2015 was made. 
 
It is concluded that there is a positive trend in the export of Maca to the United States 
for the period under investigation. 
  
